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Opportunities for Bolashak Graduates in Kazakhstan  
Перспективы для выпускников программы «Болашак» в Казахстане 
 
Kazakh-British Centre for Competitiveness together with “National agency for local content development 
“NADLoC are investigating a contribution of the Bolashak Programme to the implementation of Local Content 
Policy in the country. This survey aims to estimate opportunities for employment and/or entrepreneurship for 
Bolashak graduates in Kazakhstan. We hope that your answers will help us to draw tangible recommendations in 
order to improve Local Content development in Kazakhstan.  
Казахстанско-Британский Центр Конкурентоспособности совместно с «Национальным агентством по 
развитию местного содержания «НАДЛоК» проводит исследование, посвященное вкладу программы 
«Болашак» в реализацию Политики Поддержки Местного содержания в Республике Казахстан. Целью 
данного исследования является оценка перспектив выпускников программы «Болашак» по 
трудоустройству или открытию бизнеса в Казахстане. Мы надеемся, что ваши ответы помогут нам 
выработать существенные рекомендации по содействию увеличения местного содержания в Республике 
Казахстан.  
 
Personal data / Личные данные 
City / Город:  _______________________________________________________ 
Organization type / Тип организации 
 Profit / Коммерческая деятельность 
 Non-for-profit / Некоммерческая деятельность 
 Other / Другое: ______________________________________ 
Organization type / Организационно-правовая форма 
 Own business / Частный бизнес 
 Private sector / Бизнес 
 Governmental organization / Государственная организация 
 Multinational corporation / Транснациональная корпорация 
 Other / Другое: ______________________________________ 
Organization size / Размер организации 
 Small / Малый бизнес 
 Medium / Средний 
 Large / Крупный 
 Other / Другое: ______________________________________ 
Industry / Отрасль 
 Subsoil use and raw materials / Недропользование и добыча полезных ископаемых 
 Energy / Энергетика 
 Production and manufacturing / Промышленность и производство 
 Transportation and logistics / Транспорт и логистика 
 Sales and trade / Торговые операции 
 
 Financial and advisory services / Финансовые услуги и консалтинг 
 Civil services and  social care / Сфера социальных услуг 
 Agriculture and food / Аграрный и продовольственный сектор 
 Commerce / Коммерческий сектор  
 Other services / Прочие услуги 
 Other / Другое: ______________________________________ 
Occupied position / Занимаемая должность 
 Owner, co-owner or co-investor / Владелец, совладелец или со-инвестор 
 Top level manager / Менеджер высшего звена 
 Middle level manager / Менеджер среднего звена 
 Specialist / Специалист 
 Other / Другое: ______________________________________ 
What was your position prior to receiving the Bolashak scholarship? / Какую должность вы 
занимали до получение стипендии «Болашак»? 
 Owner, co-owner or co-investor / Владелец, совладелец или со-инвестор 
 Top level manager / Менеджер высшего звена 
 Middle level manager / Менеджер среднего звена 
 Specialist / Специалист 
 Other / Другое: ______________________________________ 
To what extent did your career improve due to the Bolashak scholarship? / В какой степени 













 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
not at all / не 









Вопросы, посвященные предпринимательству 
 
1. How easy for you is to start a business in Kazakhstan? 
Насколько легко для вас начать заниматься бизнесом в Казахстане? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
very easy / 
очень легко           




2. How easy for you is doing business in Kazakhstan? 
Насколько легко для вас заниматься бизнесом в Казахстане? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
very easy / 
очень легко           
very difficult / 
очень тяжело 
 
3. Are there barriers for your business which could be solved through government (or policy) 
regulation? 
Существуют ли на текущий момент барьеры для вашего бизнеса, которые можно было бы 
устранить посредством государственного регулирования? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
rather no than 
yes / скореее нет 
чем да 
          
Rather yes  than 
no / скорее да 
чем нет 
 
4. To what extent does the local content policy regulation help your business? 
В какой мере поддержка местного содержания помогает ведению вашего бизнеса? 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  
 
5. Are you aware of any governmental support available for entrepreneurs (i.e. DAMU 
Entrepreneurship Development Fund)? 
Знакомы ли вы с какой-либо помощью, предоставляемой государством для бизнеса 
(например, Фондом развития предпринимательства «ДАМУ»?) 
o  Yes / Да 
o  No / Нет 
 
6. Have you ever used any of such support (i.e. the one provided by the DAMU 
Entrepreneurship Development Fund)? 
Пользовались ли вы когда-нибудь подобной помощь (например, помощью, 
предоставляемой Фондом развития предпринимательства «ДАМУ»?) 
o  Yes / Да 
o  No / Нет 
 
7. How helpful was such support for your business (i.e. DAMU Entrepreneurship Development 
Fund)? 
Насколько полезной была подобная помощь для развития вашего бизнеса (например, 
помощь Фонда развития предпринимательства «ДАМУ»)? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
not helpful at all / 
бесполезной           




8. How did integration within Eurasian Economic Union affect your business? 
Как вступление Казахстана в Евразийский Экономический Союз повлияло на ваш бизнес? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
not at all / 
незначительно            
significantly / 
значительно 
 negative effect / 
негативное 
влияние 
          




9. How strong is a competition in your product market in Kazakhstan? 
Насколько сильна конкуренция на рынке ваших товаров в Казахстане? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
no competition / 
конкуренция 
отсутствует 






10. Does corruption affect your business? 
Какое влияние на ваш бизнес оказывает коррупция? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
negative effect / 
негативное 
влияние 
          




11. How does local government support your business (Akimat, Tax office, etc)? 
Какую поддержку для вашего бизнеса оказывают органы местного управления (Акимат, 
Налоговый комитет и т.д.)? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
no support / 
нет 
поддержки 
          




12. How does central government support your business (Ministries, Government, etc)? 
Какую поддержку для вашего бизнеса оказывают органы управления национального уровня 
(Министерств, Правительства и т.д.)? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 no support / 
нет 
поддержки 
          








Вопросы, посвященные трудоустройству 
 
1. How easy for you is to get an internationally competitive employment in Kazakhstan? 
Насколько легко для вас найти достойную по международным стандартам работу в 
Казахстане? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
very easy / 
очень легко           




2. How easy for you is securing an internationally competitive employment in Kazakhstan? 
Насколько легко для вас удержаться на  достойной по международным стандартам работе в 
Казахстане? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
very easy / 
очень легко           
very difficult / 
очень тяжело 
 
3. Are there barriers for your employment which could be solved through government (or 
policy) regulation? 
Существуют ли на текущий момент барьеры для вашего трудоустройства, которые можно 
было бы устранить посредством государственного регулирования? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
rather no than 
yes / скорее нет 
чем да 
          
rather yes than 
no / скорее да 
чем нет 
 
4. To what extent does the local content policy regulation help your employment? 
В какой мере поддержка местного содержания помогает вашему трудоустройству? 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  
 
5. Are you aware of any governmental support available for the Bolashak graduates (i.e. 
Bolashak Centre and Association programmes)? 
Знакомы ли вы с какой-либо помощью, предоставляемой государством выпускников 
программы «Болашак» (например, какие-либо программы по содействию в 
трудоустройстве, предоставляемые Центром или Ассоциацией «Болашак»?) 
o  Yes / Да 
o  No / Нет 
 
6. Have you ever used any of such support (i.e. the one provided by the Bolashak Centre or 
Association)? 
Пользовались ли вы когда-нибудь подобной помощь (например, помощью, 
предоставляемой Центром или Ассоциацией «Болашак»?) 
o  Yes / Да 
o  No / Нет 
 
7. How helpful was such support for your employment (i.e. "DAMU" Entrepreneurship 
Development Fund)? 
Насколько полезной была подобная помощь для развития вашего бизнеса (например, 
помощь Фонда развития предпринимательства "ДАМУ")? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
not helpful at all / 
бесполезной           




8. How did integration within Eurasian Economic Union affect your employment? 
Как вступление Казахстана в Евразийский Экономический Союз повлияло на ваше 
трудоустройство? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
not at all / 
незначительно             
significantly / 
значительно 
 negative effect / 
негативное 
влияние 
          




9. How strong is a competition in your employment and/specialization area in Kazakhstan? 
Насколько сильна конкуренция на рынке вашей специализации и/или вакансии в 
Казахстане? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
no competition / 
конкуренция 
отсутствует 






10. Does corruption affect your employment? 
Какое влияние на ваше трудоустройство оказывает коррупция? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
negative effect / 
негативное 
влияние 
          




11. How does local government support your employment (Akimat, Tax office, etc.)? 
Какую поддержку для вашего трудоустройства оказывают органы местного управления 
(Акимат, Налоговый комитет и т.д.)? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
no support / 
нет 
поддержки 
          




12. How does central government support your employment (Ministries, Government, etc.)? 
Какую поддержку вашему трудоустройству оказывают органы управления национального 
уровня (Министерств, Правительства и т.д.)? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
no support / 
нет 
поддержки 
          
strong support / 
существенная 
поддержка 
 
